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1｛）Z 天界1四
初めて望遠鏡を購入せられる方々の爲めに（1）
　　　　　　會員　服　音15　博
　　　　　　　　　　　　1．緒　　　　言
　長年の宿望が實現して，望遠鏡を購フ＼する段になると，如何にすれば，優
良な望遠鏡を旧債に入手し得るか，それ等優良な望遠鏡の販費所は，或は，
亦有釜なる観測をなし得るためには，どの程度の望遠鏡が入用であるか。等
々，望遠鏡の撰定，購入方法等重大な問題に遭遇するものである・
?
者
　近年，天文趣味の普及の結果，
優良望遠鏡も多数市場に得られる
様になった一面，巧妙なる宣傳方
法に依って，粗悪なる望遠鏡が，
多量に販費せられてみる現状であ
るから，望遠鏡の撰定を誤るとき
は，憂目を見るのである．不幸に
して，私の知友にて，イく良なる望
遠鏡を持ち除してみる方々がある
のである．‘L×X纂限定製作市債
孚額提供云々”の如き廣告や，高
倍率の数値に眩惑せられて，購入する方が多々あると聞いて居る．
　初めて望遠鏡を購入する方々は，先華の方に御相談せられるのが得策であ
る．而して，購入する迄に望遠鏡に親しみ置かれると，悔を後年に淺すこと
はないであらう．望遠鏡は覗いて見る可き機械であるから，購入せられる時
は，星又は人工星を實見の上購入せらる可きである．
　　　　　　　　　　　　2．反射望遠鏡
　反射門門鏡と屈折望遠鏡との優劣に就ては，先輩の多くの方々に依って，
種々の見地から，種々議論せられて居るから，こしには差控へることにした・
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反射望遠鏡はその構造上，同一口裡の屈折機に比し，非常に安債にて得られ
るものであるから，趣味として天文を暫しむ吾々アマチ＝・・アの如く，豫算に
制限せられ，且つロ樫の大きいものを欲する場合に適合するのである。
　5cmの屈折望遠鏡を購入する費用にて，10cmの反射望遠鏡が得られるの
である．而して10Cmの反射は10cmの屈折に比し，稽々集光力に於て劣る
程度であるから，その性能は，遠く5cm屈折級の及ぶ庭ではない．事實，
私は10糎の反射望遠鏡と5糎の屈折望遠鏡とを持って居るが，私の所へ來ら
れた方は同時に爾者を御覧になり，10糎反射望遠鏡の，論りに良く見えるこ
とに惑諭せられるのである．而も，その反射鏡たるや，3年饒書論の机の歯
面中に放置し置きたるため，銀はひどく害み，相當赤味を帯たることを思は
Y“，反射望遠鏡こそ輕小の費用を以て，優秀なものを望まれる方々に，與へ
られた天の賜と云ひたい，
　反射望遠鏡の訣黙の一つは，鏡筒の一端が開口して居る爲め，鏡筒内に起
る氣流のために像の観れることである．私の経験では10cmの反射では，大
した事はないが，21cmの反射では，そのため槻測不能の事：がある．然し，
之れは鏡筒を熱の不良導罷にて造ることに依って，良く除き得るものであ
る．例へば，木製の鏡筒を用ふるのもその一方法である．但し，この場合に
は光軸が狂易ひいため，鐵骨にて彊度を増す様にす可きである．帥ち，面骨
木皮とすれば良いのである．一一一一般に市場に販費せられてみるものは金痴話鏡
筒であるから，綿ネル，毛布の如きものにて，その上を包むのも良法である。
私は21Cm矧望遠鏡の鏑を・約静ネ1レと融布・を翻せたもので包
み，非常な好結果を得た．
　次に，反射望遠鏡の領導は，少なくとも鍍銀の度毎に，光軸修旺をせねば
ならなVOことであるが，アマチa．アの使用する程度の大きさの望遠鏡では，
非常に挙国で，殆ど問題とする程でない．鍍銀の期聞は，その土地の室氣の
清浮さ及び取扱者の心得で違ふが，それに要する費用は，同一tti口径の屈折を
購入するに必要な費用の利子にもならない程度であるから，その経費は無対
してもよい位である．
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　反射鏡は申す迄もなく，二次曲線面であるため，それを研磨するには非常
な技術を要するものであるから，その道の大家に研磨方を依頼せられるのが
宜敷しい．現在，本邦に於いて一流の反射鏡を研磨せられる方々は
　　木　邊　成　麿　氏　　（京都帝大花山天文藁）
　　山時正光氏　水澤緯度観測斯
　　足　立　英　一　茂　　東京市日橋匠賄大久保3の］2　（足立光學レンズ工作所）
　　．L　野　攻　吉　氏　　東京市牛込匪通寺町　　　　　（五藤光學研究所々員）
　　坂本堕四郎　氏　　岡山市古京町E
の諸氏が居られる．因みに，私の21Gm鏡は坂本氏，10cm鏡は足立氏に依
って研磨されたものである．
　　　　　　　　　　　　　3．屈折望遠鏡
　屈折望遠鏡の堅物レンズには，軍レンズ，2枚目セ普通色清レンズ，2枚生
干全色子レ’ンズ，3枚二伸全色清レンズの4種類がある・箪レンズは安罪な小
ロ径望遠鏡に使用せられて居るもので，天膨親昏昏としては不適當である・
屈折望遠鏡の大部分は皆2枚合セ普通色濡レンズが付いてみる・天鐙観測を
するなれば，小口径と錐も，2枚合札普通色清レンズのものを購入す割きで
ある．全色潰の剴物レンズは二吹予予差を取除V・たもので，丁度反射望遠鏡
の群像の如く，完全な色清となってみるものである．花山天文藪の18cmザ
1トリウス機，東京天文墓の20Cmツァイス機や，科學博物館の20Cm日本
心墨工業機等は，此の全色紙劉物レンズが付v・て居る．
　屈折望遠鏡は像が安定であるので，反射より高倍率の使用に耐える・Xそ
の親野は非常に：聖日である．
　屈折望遠鏡の接眼部が鏡筒の一ド端にあるので，使用上の便利がある．その
他，機構上屈折望遠鏡は多くの二二があるので，豫算を無下すれば屈折望遠
鏡を購入するのもよい・
　アマチュアの観測には，全色消の封物レンズは不必要である．全色滑の封
物レンズは普通色心レンズの2倍贋額となる．
　　　　　　　　　　　　　4．経緯毫iと赤道儀
　天韻槻望の域を腕して，天艦観測をする様になると，同一天膿を望見する
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時聞が長くなり，維聖駕では，不便なことが多くなるので，赤道儀式が入要
となるのである．京都の某製作所の駅馬nグに依れば，玲cm反射赤道儀と
ユ3　cni反射雪平憂とは，殆ど同債であるが，この埋合，何れを選ぶ可きかと
云ふに，星を観望して現しむには，後者が良く，組織立つた槻測を志す場合
には前者を探る可きであらう．
　赤道儀は経緯毫に比して，非常に高憤であるが，その懐値は充分にある・
私は長年経緯蔓の反射及び屈折を使用した後，赤道儀を購入したので，赤道
儀の眞債を知ることが出門たのである．経緯憂は反射で15cm屈折で10cm
が止りである．それ以上大きいもの』経緯豪は作っても無駄である・赤道儀
式とすべきである．
　経緯：豪，赤道儀を問はす多少の風歴で，望遽鏡が振動する襟費は駄目であ
る．亦，天艦の日週運動を追跡する時，望遠鏡が振動する様では，満足な翻
測は出來なV・“一・t．一般に，望遠鏡を購入する：方々は，機械部分を輕視する傾嚢
があるが，是れは誤った考へである．假令へ，如何に光學部分が優良である
とも，機械部分が不完全なる時は，天艦観測が充分に出來ない．
　機械部分はその外規・機構が如何に良くとも，工作精度が低いものは駄目
である．機械工作の精度は，目に見えぬ所に金の掛るものであるから，同じ
外観・機構のものでも，その値段に相當の違ひがあるわけである．然し，各
製作者の値段はその螢業政策。廣告の多少等に依っても，異なるものである
から，値段の丁丁，工作の精度が異るものとは限らない．
　　　　　　　　　　　　5．國産望遠鏡
　近時，國産望遠鏡の二三が多くなったので，優良な望遠鏡が，非常に低廉
な費用で得られる檬になったのは，天文普及上誠に慶賀の次第である．科學
博物館の20cm屈折赤道儀は，躍進日本の工業の解糖さを示すに充分なる程，
立派なものである．その20cmは東京天文墓の20Cln　Zeiss望遠鏡を範とし
て，作ったものであるが，鷺に，出藍の填れである．昨年9月私が外國の一・一一
流唱導に6cm屈折経緯：蚕望遠鏡の野拙を問合せた所，東京渡にて1680圓で
あった．itの豫算を以てすれば，10　cm時計付屈折赤道儀の優秀なる國話語
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遠鏡が購入出黙るのである・天膿望遠鏡は最早や，観覧晶を必要とせないの
である・今年の皆既日食に於て，早乙女博士が使用せられたる30cm赤道儀
は，その大部分が國薩である．同じく，皆既日食に於て，鈴木敬信氏が使用
せられたスペクトログラフは全國塵である，その他，今周の日食に於て，幾
多の國産機械に依って，非常な立派な仕事をなされたのである．
　大口径の屈折・反射望遠銚の國産機に依って，世界に『天文日本」の名聲を
轟かすのも近き將來となった．
　本邦第一の正出工揚は日本光學工業株式會吐である．同杜山鳥は完全なる
等温室に依って，一流の技衛家の基に，レンズが研磨されて居るのであって，
その製品は正に最高級品である，機械工作の技術も大したものである，
　　島津製作所　花山天文豪より光學部分を譲り受け，優秀な機械部
　　　　　　　　　　　・分を作る．
　　五藤光學研究所相當の品を恵贈に販費してみる．
　　石原光學製作所相當のレンズを製作販費してみる．
　　依田レンズ製作所前日本光學の技師なりし依田氏が猫弄して，レンズ
　　　　　　　　　　　の製作をせられたもの．
　　足立レンズ製作所　前五心光學研究所工揚に居た氏が濁立したもの．レ
　　　　　　　　　　　ンズの製作，
　　西村製作所　他所より光塵部分を購入して，機械部分を製作し，
　　　　　　　　　　　安脚こ相當なる望遠鏡を一般に提供してみる．
　以上が丸丸の優良なる望遠鏡，又はその部分晶を製作三二して居る所であ
る．この他，非常に澤山光學關係の工揚があるが，不幸私はその製品を知ら
ざる爲め，こ㌧に書くことを差控えたのである．
　　　　　　　　　　9　豫算と購入上の注意事項
　如何なる豫算で，如何なる程度の望遠鏡が，購入出來るかと云ふ事を，大
略知ってみるのも亦悪くないことである．それに依って，光離部分晶のみを
購入して，機械部分を近くの鐵工所で作らす時にも便利である，
　先づ，100圓の豫算では10Cmの反射経緯i奉≡，又は5cmの屈折経緯毫が
購入野稗る。150圓の豫算では13Cm反射経緯豪，又は10cm反射赤道儀で
ある．20⑪圓の豫算では，15cn／の反射維緯毫である・300圓では，13cm反射
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赤道儀，又は7．5cmの屈折経緯憂・400圓では，15cm反射赤道儀，7．5cm屈
折赤道儀．1000圓では，20Cm反射赤道1義，又は10cm屈折赤道特等である．
　眼引用の反射望遠鏡も20cm，25cln，30cmと，大きくなると接眼部が天
饅観測の時，非常に高くなるので，取扱ひ難くなるものであるから，大きな
反射を購入するなれば，寧ろ10cmの屈折と15cmの反射とを購入する方が
良策である・
　遊星面観測にも亦，掩蔽のi親測にも，15cmの仮射であれば，堂々たる研
究観測が出前る．遊星面観測には10cmでは，籐り債値ある仕事は望めない．
研究的親測を望まれるアマチュア用の望遠鏡としては，15　cmの反射が標準
的なものであらう。大きさも手頃である．それで私は，初めて望遠鏡を購入
せらるs方々に，15cmの反射経緯壼，又は赤道儀を御勧めする．
　望遠鏡を購i解せられる時は，友人と一緒に，同一のものを同時に，製作所
へ注文せられる時は1割瞭，安贋にて購入出來るものである．
　望遠鏡の附属としてファインダ，接眼レンズの他，アマチ＝アには殆ど不
用である・・ア・・ダは注鷹雄の・勘÷から昔位のもの鮪用であ
る．倍率は10前後でよく，15x以上は必要なv・．接眼レンズは少なくとも3個
入用である。3個の馴合は25mm，12．5mm，6mmの如く撰定するのが良V・．
心理學の法則に依れば，感畳が等差級数的に増加するに評して，その刺戟は
幾何級激的に増加するのであるから，接眼レンズを撰定するには倍率が，等
比級激になる檬にするのが堺田である．例へば，4個の接眼レンズを購入す
るには，25mm，15rnm，9mm，6mmの如くにすれば良い．良質のハィゲン
スミテンツワイは，非常に良く見えるものである．私は4個のハイゲンスミ
テンツワ・f（25mm，18m，12．5mm，9mm）及び25mm，12．5rnmケルナ1，
15mm，6mmオルソを反射屈折に使用して，ハイゲンスが，決してケルナ1，
オルソに劣るものでないことを確信したのである．先日，五藤氏の專門家と
して御意見を拝蕪したる所，ハイゲンスの良V・ことを説かれたのである．良
質のハイゲンスミテンツワイは，良質のケルナ1の勘考額であるから，野々
以て見逃せない．ケルナ1は低倍率に出て，最も良好である．五藤氏の旧説
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に從へば，6mmでは，寧ろハイゲンスの方が優るとのことである・接眼レ
ンズ6mm以上の高門生はその必要がない．
トム≒ンス鏡に就いて
　先月，待望の60センチの大反射望遠鏡が，花山天文憂に到着した事は，薪
聞，急報，天界等でよく御承知の筈である．今，其の最も重要な，鏡に就い
て簡軍に試験の結果を護表する．
　鏡野　直樫610mm，厚さ83mmの見事な硝子材である．硲子材は，クラ
ウン系だと思ふが，著るしく青味が強い．或は鏡地だけは可なり年代が古い
のか・思つ判る厚・が曜の売程度であ繍は剛胆・も云一一
其れでも，重さが68キロ（約エ8貫〉もあって，一一一一一入ではとても運びきれない．
　作麿　1・ムスキンスの自作らしい．鏡面製作者としては，名前を聞いた人
では無いが，此れ程のものを仕上げたからには，相當自信のある人だと考へ
られる．但し署名は無く，製作年等は不明である．
　焦黙距離　3・E　3Cmf6．3である・目的にも依るが，此の位の口径に：しては長
い方である．（但し，批の値は2αn内外の三差はあり得る．）
　鏡薗　研磨状態は良好である．但しキズは梢多く，又表面のカ｝ブにも，
少し素人臭い熱もある．然し左程に云ひ立てる程度ではなく，カノレヴ；よ1）
も劣るのは已むを得ないとしても，期待以上に良好な面であった．見た匡ヨに
は殆んど典型的な拗物線の影が見える．遠慮のない批評を加へると，端1｛：in
巾にタ｝ン・ダウンが存在し，5Cm程べつた所に硝角が出來て居る．次いで
雫平なカ1ブが尽き，中門15cm程には輕度の穴がある．但し，此の穴は，
全く斜鏡に隠れるだろう　修正量は，端のタ1ン・ダウンを除けば，大膿に
於で正しく，端1cm弱も絞れば（此a）部分には，製作後，特に今度の運途
の途中に小さなカケを可なり作ったらしい）良好な鏡だろうし要するに素入
らしい黙は淺って居ても，蒔く野面臼な竪實な面だと云ふ事になる猫附掲
の斜鏡四面1個，凸鏡2個は，試験をしなかったが，又機愈を見て，改めて全
般的な護表をしたい．（木邊）
